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En el ámbito de la cultura, y más concretamente en 
el del patrimonio y la museología, el inventario es 
una de una de las funciones tradicionales de mayor 
relevancia. Sus bases científicas se encuentran sóli-
damente establecidas y constituyen el resultado de 
un proceso de definición por parte de los especia-
listas que a él se dedican. En un contexto de esta na-
turaleza podemos preguntarnos: ¿cuál es el carácter 
innovador de una tesis doctoral sobre el inventario 
museológico? Si consideramos las especificidades 
del inventario en el ámbito de las nuevas categorías 
patrimoniales, como es el caso del patrimonio cul-
tural inmaterial (pci), y con ellas la progresiva ne-
cesidad de participación de las comunidades en el 
proceso de salvaguarda de sus bienes culturales, en-
tonces la tesis de Lorena Sancho Querol asume un 
carácter innovador y una notable relevancia social.
Sobre una sólida fundamentación bibliográfica 
y a partir de una profunda investigación empírica, 
científicamente pertinente, la tesis que conduce a 
la obtención del grado de doctora en museología 
centra su atención en el pci como objeto de análi-
sis y en el contexto museológico portugués como 
territorio de estudio.
A partir de aquí, y en cuanto herramienta de 
selección y salvaguarda patrimonial que asume un 
papel central en la construcción de la identidad 
colectiva, la tesis presenta una investigación de-
tallada sobre el concepto y las funciones a él aso-
ciadas a lo largo de la historia. Es así como, en el 
ámbito del cuadro teórico seleccionado, centrado 
en la corriente de la sociomuseología, este análisis 
diacrónico nos permite llegar a la idea innovadora 
de inventario participativo.
En ese contexto, hay que destacar el análisis del 
proyecto internacional Celebração da Cultura Cos-
teira, ya que por su carácter empírico constituye un 
interesante ejemplo del papel activo de las comuni-
dades en el proceso contemporáneo de inventario.
Asimismo, hay que resaltar el estudio reali-
zado en once museos portugueses con el objetivo 
de conocer los procedimientos utilizados, el per-
fil, características y opiniones de quienes asumen 
el papel de inventariante, y el circuito de inventa-
riación, datos a partir de los cuales la autora cues-
tiona la función y dimensiones de la participación 
local, en cuanto eje de construcción y legitimación 
del inventario museológico, y en cuanto vehículo 
para la promoción de procesos de patrimonializa-
ción más democráticos y abiertos. De esta forma, la 
tesis coloca en un segundo plano la dimensión po-
lítica de los procesos de inventario y patrimoniali-
zación, centrando su atención en la discusión sobre 
los problemas que existen en torno a los procesos de 
musealización y de selección de la memoria.
La emergencia y consolidación de la categoría 
patrimonio cultural inmaterial trae consigo un 
profundo debate en torno a estos procesos de pa-
trimonialización y a la definición de jerarquías en-
tre naciones y comunidades. En este sentido, tanto 
la categoría como el contexto en el que emerge re-
velan una filosofía que apela al inventario partici-
pativo como vía de democratización de tales pro-
cesos, cuestión que, a su vez, nos lleva a plantear-
nos la pertinencia de distinguir entre lo material 
y lo inmaterial, así como la relevancia y las conse-
cuencias de esa distinción en el ámbito de una fun-
ción museológica como la del inventario.
Desde una óptica más amplia, esta misma di-
mensión política revela el carácter ideológico e ins-
trumental de la categoría pci, en la medida en que 
constituye una reacción a los límites de las políti-
cas de patrimonialización definidas por la Unesco 
y caracterizadas por la monumentalización, la oc-
cidentalización y la elitización de los acervos pa-
trimoniales. Bajo esta perspectiva, la selección y 
estudio de los once museos nos permite ver cómo 
la noción de pci está contribuyendo a la promo-
ción de la diversidad cultural y al pluralismo patri-
monial, contexto en el que la tesis aquí presentada 
constituye un documento imprescindible para re-
pensar los nuevos caminos de la museología, evi-
denciados a través de una corriente como la de la 
sociomuseología y su trabajo en torno de la memo-
ria social en cuanto objeto museológico y motor de 
desarrollo local.
Esta misión, en proceso de interiorización en 
el museo contemporáneo, se convierte, tal y como 
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defiende la autora, en un imperativo para socieda-
des con una composición étnica y religiosa cada vez 
más diversa, en las que el museo puede y debe res-
ponder a su misión de instrumento de integración. 
La creciente diversidad museológica que se viene 
concretando (museos comunitarios, museos loca-
les, museos de territorio, museos memoriales, eco-
museos, etcétera) refleja la multiplicidad de fun-
ciones que el museo asume en las sociedades con-
temporáneas, y también la progresiva difusión de 
mecanismos de inventario no orientados exclusiva-
mente hacia el reconocimiento de las cualidades ar-
tísticas y formales de los bienes patrimonializados.
A lo largo del trayecto recorrido en los cuatro 
capítulos que dan cuerpo a la tesis, la autora jus-
tifica adecuadamente la esperanza depositada en 
una categoría como la del pci, reconociendo, a 
partir del análisis empírico, que el inventario está 
llamado a ser una función en permanente cons-
trucción, sobre todo en aquellos contextos donde 
constituye la opción más adecuada para reconocer 
y valorar la diversidad cultural.
Desde este punto de vista, el análisis de la fi-
gura del inventariante evidencia que, al menos en 
el caso portugués, el contexto marcado por el ais-
lamiento profesional, la presunción de saber cien-
tífico y la falta de recursos (agravada por la actual 
crisis), acaba por colocar a los profesionales del 
inventario en un segundo plano, condicionando 
así la promoción de la cultura de la participación.
Esta toma de conciencia se traduce en la pro-
puesta que la autora nos presenta, defendiendo la 
necesaria modificación de los modelos de trabajo, 
principios y objetivos que orientan las prácticas 
de la musealización, concluyendo así que la vo-
cación actual del inventario se asienta en el he-
cho de constituir «un campo de actuación desde 
el que tenemos la posibilidad de definir territorios 
propios, donde se plasman los diferentes niveles 
de pertenencia social y cultural, y donde tenemos 
la oportunidad de reformular diversos fragmentos 
de nuestra historia pasada y presente». La acción 
museal, movida por el objetivo de promover la 
identidad cultural de las comunidades y los patri-
monios locales, debe centrarse, desde la perspec-
tiva de la autora, en una alianza entre inventario y 
participación, sacando al inventario de una lógica 
meramente procedimental, para transformarlo en 
un campo dinámico de negociaciones más com-
plejas, centradas en la construcción colectiva de la 
diversidad de saberes. ■ Paulo Peixoto. Profesor au-
xiliar de sociología, Facultad de Economía, Universidad de Coímbra 
Myriam Martín Cáceres
La educación y la comunicación patrimonial. 
Una mirada a través del Museo de Huelva
Tesis doctoral dirigida por José María Cuenca López
El marco de la educación patrimonial y los proyec-
tos i + d que, en esta línea, se vienen desarrollando 
en la Universidad de Huelva, concretamente desde 
el Grupo Desym (subgrupo Edipatri) y el Área de 
Didáctica de las Ciencias Sociales, sirven de para-
guas para esta tesis doctoral que pretende ser una 
mirada al museo desde la perspectiva patrimonial 
y a través de la óptica educativa.
El método empleado resulta novedoso, ya que se 
analiza el museo en una doble perspectiva: a través 
de un estudio de caso como institución educativa 
y con un dafo desde una perspectiva empresarial. 
Para ello se han diseñado diversos instrumentos de 
recogida y análisis de la información, que han apor-
tado múltiples perspectivas y visiones de lo que sig-
nifica el museo en todas sus vertientes.
El problema general de la investigación se for-
mula del siguiente modo: ¿qué sentido tiene la 
educación y el proceso de comunicación en los 
museos: para qué, qué, cómo y con qué se en-
seña y se aprende en el museo y cómo se valora 
ese proceso? Para dar respuesta a esta problemá-
tica, el primer bloque de contenidos se estructura 
en dos capítulos; en el primero de ellos se parte 
de una contextualización fundamentada del Área 
de Didáctica de las Ciencias Sociales, posicionán-
dose con aquellas perspectivas que destacan la 
didáctica del patrimonio como línea de investi-
gación ya consolidada en nuestra área. En el se-
gundo capítulo del bloque se parte del concepto 
de patrimonio, y se diferencia entre los términos 
divulgación, difusión y comunicación, sin perder 
de vista el de educación, para, de esta forma, ge-
nerar un marco de lo que significa la didáctica 
del patrimonio.
La fórmula que se usa para trabajar el patri-
monio, en general, y el museo, en particular, es la 
teoría de la comunicación. En mi opinión, aquí 
se encuentra la principal aportación de esta tesis, 
ya que se parte de la idea de que «el patrimonio 
no es posible sin el proceso de comunicación, y 
sin comunicación no se puede desarrollar el pro-
ceso educativo»; así, toda comunicación ha de te-
ner un nivel de contenido, que en este caso sería 
el elemento patrimonial en sí mismo, y un nivel 
relacional, donde se relaciona el elemento patri-
monial con los sujetos de los que viene y a los 
